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The ecological programs are considered in the article, that 
introduction in an action in the Volinskiy area. Their efficiency is 
analysed. 
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ǼȟȡȦȓțȳХȕȓȚșȳХȐХȜȏșȎȟȠȳХțȎȞȎȣȜȐȡȬȠȪХийлблХȠȖȟȭȥХȑȓȘȠȎȞȳȐбХ
ȧȜХ ȟȠȎțȜȐȖȠȪХ йеХ ȐȳȒȟȜȠȘȳȐХ ȐȳȒХ ȕȎȑȎșȪțȜȴХ ȘȳșȪȘȜȟȠȳХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȡȑȳȒȪХ ȜȏșȎȟȠȳгХ ǽȞȜȠȭȔțȳȟȠȪХ
ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ ȟȳȠȘȖХ ȘȎțȎșȳȐХ ȟȘșȎȒȎєХ жйХ ȠȖȟȭȥХ
ȘȳșȜȚȓȠȞȳȐбХ țȎХ ȭȘȖȣХ ȝȜȏȡȒȜȐȎțȜХ ȏșȖȕȪȘȜХ жиХ ȠȖȟȭȥХ
ȑȳȒȞȜȠȓȣțȳȥțȖȣХ ȟȝȜȞȡȒгХ ǯȳșȪȦȓХ жкХ ȞȜȘȳȐХ ȞȜȏȜȠȖХ țȎХ
ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȳȗХȚȓșȳȜȞȎȠȖȐțȳȗХȟȳȠȤȳХțȓХȝȞȜȐȜȒȭȠȪȟȭгХ
ǵȎХ ȒȎțȖȚȖХ ȳțȐȓțȠȎȞȖȕȎȤȳȴХ зеемХ ȞȜȘȡХ ȐХ țȓȕȎȒȜȐȳșȪțȜȚȡХ ȟȠȎțȳХ
ȝȓȞȓȏȡȐȎєХ нз%Х ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȚȓșȳȜȞȎȠȖȐțȖȣХ
ȘȎțȎșȳȐХ (Х ȐХ зееиХ ȞȜȤȳХ - ми%ЮбХ мй%Х ȑȳȒȞȜȠȓȣțȳȥțȖȣХ ȟȝȜȞȡȒХ (ȐХ
зееиХ ȞȜȤȳХ - ли%ЮбХ ле%Х ȒȞȓțȎȔțȖȣХ ȑȖȞșХ (ȡХ зееиХ ȞȜȤȳХ - 57%), 
ȘȞȳȚХ ȤȪȜȑȜХ ȚȓșȳȜȞȎȠȖȐțȳХ ȘȎțȎșȖХ ȕȎȞȜȟȠȎȬȠȪХ ȥȎȑȎȞțȖȘȎȚȖбХ țȓХ
ȝȞȜȐȜȒȖȠȪȟȭХȴȣХȜȏȘȜȦȡȐȎțțȭг 
ȅȓȞȓȕХțȓȒȜȟȠȎȠțєХȏȬȒȔȓȠțȓХȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХȓȘȟȝșȡȎȠȎȤȳȗțȖȣХ
ȕȎȣȜȒȳȐХ ȠȎХ ȐȎȔȘȓХ ȢȳțȎțȟȜȐȓХ ȟȠȎțȜȐȖȧȓХ ȏȳșȪȦȜȟȠȳХ
ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȳȐХ ȞȜȏȜȠȖХ ȝȜХ ȝȳȒȠȞȖȚȎțțȬХ ȐХ ȞȜȏȜȥȜȚȡХ ȟȠȎțȳХ
ȚȓșȳȜȞȎȠȖȐțȖȣХȟȖȟȠȓȚХȐХȜȟȠȎțțєХȒȓȟȭȠȖȞȳȥȥȭХțȓ ȐȖȘȜțȡȐȎșȖȟȪбХ
ȧȜХȝȞȖȕȐȓșȜХȒȜХ ȕȎȞȜȟȠȎțțȭХȥȎȑȎȞțȖȘȎȚȖХ ȳХ ȕȎȚȡșȓțțȭХȕțȎȥțȜȴХ
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ȥȎȟȠȖțȖХ ȐțȡȠȞȳȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȘȎțȎșȳȐгХ ǻȎХ ȜȟȡȦȓțȖȣХ ȝșȜȧȎȣХ
ȞȜȕȐȖȐȎȬȠȪȟȭХțȓȑȎȠȖȐțȳХȝȞȜȤȓȟȖХȐȠȜȞȖțțȜȑȜХȕȎȏȜșȜȥȓțțȭг 
ǽȞȖХ ȜȏȟȠȓȔȓțȳХ ȜȟȡȦȓțȖȣХ ȕȓȚȓșȪХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțȜбХ ȧȜХ ȴȣХ
ȚȓșȳȜȞȎȠȖȐțȖȗХ ȟȠȎțХ ȝȜȟȠȳȗțȜХ ȝȜȑȳȞȦȡєȠȪȟȭбХ ȧȜХ ȐХ ȘȳțȤȓȐȜȚȡХ
ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳХȚȜȔȓХȝȞȖȐȓȟȠȖХ ȒȜХ ȴȣХ ȝȜȐȠȜȞțȜȑȜХ ȕȎȏȜșȜȥȡȐȎțțȭХ ȠȎХ
ȐȖȐȓȒȓțțȭХȕХȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХȜȏȜȞȜȠȡг 
ǰХ ȜȏșȎȟȠȳХ жлХ ȞȜȘȳȐХ ȝȜȟȝȳșȪХ țȓХ ȐȖȘȜțȡȬȠȪȟȭХ ȞȜȏȜȠȖХ ȝȜХ
ȐȳȒțȜȐșȓțțȬХ ȠȎХ ȒȜȑșȭȒȡХ ȕȎХ ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȬХ
ȚȓșȳȜȞȎȠȖȐțȜȬХ ȚȓȞȓȔȓȬбХ ȧȜХ ȝȞȖȕȐȜȒȖȠȪХ ȒȜХ ȝȜȐȠȜȞțȜȑȜХ
ȕȎȏȜșȜȥȓțțȭХ ȜȟȡȦȓțȖȣХ ȕȓȚȓșȪбХ ȝȜȞȡȦȓțțȭХ ȟȠȞȜȘȳȐХ ȝȜȟȳȐȡХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХȘȡșȪȠȡȞг 
ǾȳȦȓțțȭȚХ ȟȓȟȳȴХ ȜȏșȎȟțȜȴХ ȞȎȒȖХ ȐȳȒХ жнХ ȟȳȥțȭХ зеемХ ȞȜȘȡХ №Х
жлджйХ ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȜХ ''ǽȞȜȑȞȎȚȡХ ȐȳȒțȜȐșȓțțȭХ ȠȎХ ȒȜȑșȭȒȡХ ȕȎХ
ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȬХ ȚȓșȳȜȞȎȠȖȐțȜȬХ ȚȓȞȓȔȓȬбХ
ȝȓȞȓȒȎțȜȬХ ȡХ ȟȝȳșȪțȡХ ȐșȎȟțȳȟȠȪХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȖȣХ ȑȞȜȚȎȒХ ȟȳșбХ
ȟȓșȖȧХȳХȚȳȟȠбХȞȎȗȜțȳȐХǰȜșȖțȟȪȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳХțȎХзеенХ- зежеХȞȜȘȖЧгХ
ǽȞȜȑȞȎȚȜȬХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȜХ ȟȝȳȐȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȕХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȠȎХ
ȞȎȗȜțțȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐбХ ȕȜȘȞȓȚȎбХ ȐХ зеенХ ȞȜȤȳХ ȏȡȒȓХ ȐȖȒȳșȓțȜХ зееХ
ȠȖȟгХȑȞțгХȘȜȦȠȳȐХȜȏșȎȟțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХȳХнееХȠȖȟгХȑȞțгХȕХȞȎȗȜțțȖȣХ
ȏȬȒȔȓȠȳȐгХ ǵȎХ ȝȞȜȑȞȎȚȜȬХ ȏȡȒȡȠȪХ ȐȖȘȜțȡȐȎȠȖȟȪХ ȞȜȏȜȠȖХ ȝȜХ
ȜȥȖȟȠȤȳХ ȘȎțȎșȳȐбХ ȐȖȞȡȏȤȳХ ȥȎȑȎȞțȖȘȳȐХ ȠȎХ ȞȓȚȜțȠȡХ
ȐȜȒȜȞȓȑȡșȬȬȥȖȣХ ȟȝȜȞȡȒХ țȎХ ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȳȗХ
ȚȓșȳȜȞȎȠȖȐțȳȗХȚȓȞȓȔȳг 
ǾȓȑȳȜțȎșȪțȎХ ȝȞȜȑȞȎȚȎ ȕȎȣȖȟȠȡ ȐȳȒ ȦȘȳȒșȖȐȜȴ Ȓȳȴ ȐȜȒ 
ȟȳșьȟьȘȖȣ țȎȟȓșȓțȖȣ ȝȡțȘȠȳȐ ȟдȑ ȡȑȳȒь ȡ ǰȜșȖțȟьȘȳȗ ȜȏșȎȟȠȳ țȎ 
2006-зе1е ȞȞг ȠȎ ȝȞȜȑțȜȕ ȒȜ зе1к ȞȜȘȡг ǰȖȞȳȦȓțțȭХ ȝȖȠȎțȪХ
ȝȞȜȠȖȝȎȐȜȒȘȜȐȜȑȜХ ȕȎȣȖȟȠȡХ ȠȳȟțȜХ ȝȜȐ'ȭȕȎțȓХ ȕХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭȚХ
ȞȡȟȓșХ ȞȳȥȜȘбХ ȳȕХ ȕȎȣȜȒȎȚȖХ ȧȜȒȜХ ȜȣȜȞȜțȖХ ȴȣХ ȐȳȒХ ȕȎȚȡșȓțțȭбХ
ȐȝșȖȐȡХ ȐȜȒțȜȴХ ȓȞȜȕȳȴбХ ȕХ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜȚХ ȠȎХ ȐȖȘȜțȎțțȭȚХ ȳțȦȖȣХ
ȞȜȏȳȠХȐХȕȎȝșȎȐȎȣХȞȳȥȜȘг 
ǵȑȳȒțȜХ ȳȕХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȜȚХ ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȭХ ȞȎȕȜȚХ ȕХ
ǲȓȞȔȐȜȒȑȜȟȝȜȚХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȠȎХ ȳțȦȖȚȖХ ȜȞȑȎțȎȚȖХ ȐȖȘȜțȎȐȥȜȴХ
ȐșȎȒȖХ ȕȒȳȗȟțȬєХ ȕȎȣȜȒȖХ ȧȜȒȜХ ȕȎȣȖȟȠȡХ ȐȳȒХ ȦȘȳȒșȖȐȜȴХ ȒȳȴХ ȐȜȒХ
țȎȟȓșȓțȖȣХ ȝȡțȘȠȳȐбХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ Ȝȏ'єȘȠȳȐбХ ȤȳțțȖȣХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȡȑȳȒȪХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȡХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳХ ȒȜХ
ǾȓȑȳȜțȎșȪțȜȴХȝȞȜȑȞȎȚȖХȕȎȣȖȟȠȡХȐȳȒХȦȘȳȒșȖȐȜȴХȒȳȴХȐȜȒХȟȳșȪȟȪȘȖȣХ
țȎȟȓșȓțȖȣХȝȡțȘȠȳȐХ ȳХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХȡȑȳȒȪХȡХǰȜșȖțȟȪȘȳȗХ
ȜȏșȎȟȠȳХ ȐХ зеел-зежеХ ȞȜȘȎȣХ ȠȎХ ȝȞȜȑțȜȕХ ȒȜХ зежкХ ȞȜȘȡбХ
ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȜȴХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȬХ ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳєȬХ зиХ ȟȓȞȝțȭХ
зеекХ ȞȜȘȡгХ ǽȞȜȑȞȎȚȎХ ȞȜȕȞȜȏșȓțȎХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ
ǸȜȚȝșȓȘȟțȜȴХȝȞȜȑȞȎȚȖХȕȎȣȖȟȠȡХȐȳȒХȦȘȳȒșȖȐȜȴХȒȳȴХȐȜȒХȟȳșȪȟȪȘȖȣХ
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ȒȳȴХ ȐȜȒХ țȎХ ȝȓȞȳȜȒХ ȒȜХ зежеХ ȞȜȘȡХ ȠȎХ ȝȞȜȑțȜȕХ ȒȜХ зезеХ ȞȜȘȡбХ
ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȜȴХ ȝȜȟȠȎțȜȐȜȬХ ǸȎȏȳțȓȠȡХ ǺȳțȳȟȠȞȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȐȳȒХ иХ
șȖȝțȭХзеелХȞȜȘȡХ№Хоежг 
ȂȳțȎțȟȡȐȎțțȭХȕȎȣȜȒȳȐХȕȒȳȗȟțȬєȠȪȟȭХȕХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡг 
ǵȎХ зеел-зеемХ ȞȜȘȖХ țȎХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȕȎȣȜȒȳȐбХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȣХ
ǽȞȜȑȞȎȚȜȬбХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜХ ибйХ ȚșțгȑȞțгбХ ȧȜХ ȟȠȎțȜȐȖȠȪХ злбиХ
ȐȳȒȟȜȠȘȳȐХ ȒȜХ ȕȎȝȞȜȑȞȎȚȜȐȎțȖȣХ ȜȏȟȭȑȳȐХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ (жзбоХ
ȚșțгȑȞțгЮг 
ǽȜȏȡȒȜȐȎțȜХ кблмХ ȘȚХ ȕȎȣȖȟțȖȣХ ȒȎȚȏбХ ȞȜȕȥȖȧȓțȜХ жжбзХ ȘȚХ
ȞȳȥȜȘбХȝȜȏȡȒȜȐȎțȜХжХȑȳȒȞȜȠȓȣțȳȥțȡХȟȝȜȞȡȒȡг 





ȝȞȜȐȜȒȖșȖȟȪХ ȕȑȳȒțȜХ ǾȓȑȳȜțȎșȪțȜȴХ ȝȞȜȑȞȎȚȖХ „ǵȎȣȖȟȠХ ȐȳȒХ
ȦȘȳȒșȖȐȜȴХ ȒȳȴХ ȐȜȒХ ȟȳșȪȟȪȘȖȣХ țȎȟȓșȓțȖȣХ ȝȡțȘȠȳȐХ ȳХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȡȑȳȒȪХ ȐХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȡХ зееж-зеекХ ȞȜȘȎȣХ ȠȎХ
ȝȞȜȑțȜȕХ ȒȜХ зежеХ ȞȜȘȡЧбХ ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȜȴХ ȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȭȚХ
ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ ȜȏșȎȟțȜȴХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴХ зеХ ȑȞȡȒțȭХ зеееХ
ȞȜȘȡХ№ХллжгХǽȞȜȑȞȎȚȎХȏȡșȎХȞȜȕȞȜȏșȓțȎХțȎХȜȟțȜȐȳХǸȜȚȝșȓȘȟțȜȴХ
ȝȞȜȑȞȎȚȖХ ȕȎȣȖȟȠȡХ ȐȳȒХ ȦȘȳȒșȖȐȜȴХ ȒȳȴХ ȐȜȒХ ȟȳșȪȟȪȘȖȣХ țȎȟȓșȓțȖȣХ
ȝȡțȘȠȳȐХ ȳХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȡȑȳȒȪХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ ȡХ зееж-2005 
ȞȜȘȎȣХ ȠȎХ ȝȞȜȑțȜȕХ ȒȜХ зежеХ ȞȜȘȡбХ ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȜȴХ ȝȜȟȠȎțȜȐȜȬХ
ǸȎȏȳțȓȠȡХǺȳțȳȟȠȞȳȐХȁȘȞȎȴțȖХȐȳȒХзлХșȖȝțȭХзеееХȞȜȘȡ №Хжжмиг 
ǵȎ 2001-зеекХ ȞȜȘȖХ țȎХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȞȜȏȳȠХ ȝȜХ ǽȞȜȑȞȎȚȳХ ȏȡșȜХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜХ йбоХ ȚșțгХ ȑȞțгбХ ȧȜХ ȟȠȎțȜȐȖșȜХ зебоХ ȐȳȒȟȜȠȘȳȐХ ȒȜХ
ȝȞȜȑȞȎȚțȖȣХȜȏȟȭȑȳȐХȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭг 
ǽȜȏȡȒȜȐȎțȜХ жжбоХ ȘȚХ ȕȎȣȖȟțȖȣХ ȒȎȚȏбХ ȞȜȕȥȖȧȓțȜХ йлбоХ ȘȚХ
ȞȳȥȜȘбХ ȐȖȘȜțȎțȜХ ȏȓȞȓȑȜȡȘȞȳȝșȓțțȭХȞг ǵȎȣȳȒțȖȗХǯȡȑХ țȎХ ȒȳșȭțȤȳХ
0бмлХȘȚг 
ǰȖȘȜțȎțțȭХ ǽȞȜȑȞȎȚȖХ ȒȎșȜХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХ ȕȎȣȖȟȠȖȠȖХ ȐȳȒХ
ȦȘȳȒșȖȐȜȴХ ȒȳȴХ ȐȜȒХ жжХ țȎȟȓșȓțȖȣХ ȝȡțȘȠȳȐбХ млмХ ȟȎȒȖȏбХ лймнХ ȑȎХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХȡȑȳȒȪг 
ȇȜȞȳȥțȳХȎțȎșȳȕȖХȑȳȒȞȜșȜȑȳȥțȜȴХȜȏȟȠȎțȜȐȘȖХțȎХȞȳȥȘȎȣХȜȏșȎȟȠȳХ
ȟȐȳȒȥȎȠȪХ ȝȞȜХ ȠȓбХ ȧȜХ ȞȳȐțȳХ ȐȜȒȖХ ȠȎХ ȠȓȞȚȳțȖХ ȝȞȜȣȜȒȔȓțțȭХ
ȝȜȐȓțȓȐȖȣХ ȐȜȒХ ȝȜȟȠȳȗțȜХ ȕȞȜȟȠȎȬȠȪбХ ȎХ ȤȓХ ȝȞȖȕȐȜȒȖȠȪХ ȒȜХ
ȕȏȳșȪȦȓțțȭХ ȦȘȳȒșȖȐȜȑȜХ ȐȝșȖȐȡХ ȐȜȒХ țȎХ țȎȟȓșȓțȳХ ȝȡțȘȠȖХ ȳХ
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ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȳХ ȡȑȳȒȒȭгХ ȀȜȚȡбХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȕȎȣȜȒȳȐбХ
ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȣХ ȐȖȧȓțȎȕȐȎțȖȚȖХ ǽȞȜȑȞȎȚȎȚȖХ țȓȜȏȣȳȒțȜХ
ȝȞȜȒȜȐȔȖȠȖг 
ǾȓȑȳȜțȎșьțȎ ȝȞȜȑȞȎȚȎ "ǼȣȜȞȜțȎ ȞȜȒȬȥȜȟȠȳ ґȞȡțȠȳȐ 
ǰȜșȖțȟьȘȜȴ ȜȏșȎȟȠȳ țȎ зеей - зе1к ȞȜȘȖ" ȕȳХ ȕȚȳțȎȚȖбХ
ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȎХȞȳȦȓțțȭȚХȜȏșȎȟțȜȴХȞȎȒȖХȐȳȒХнХȐȓȞȓȟțȭХзеелХȞȜȘȡХ
№Хкджжг 
ǵХ ȚȓȠȜȬХ ȐȖȐȓȒȓțțȭ ȕХ ȜȏȜȞȜȠȡХ țȓȝȞȖȒȎȠțȖȣХ ȒșȭХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȒȓȑȞȎȒȜȐȎțȖȣХ ȠȎХ
ȚȎșȜȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȖȣХ ȕȓȚȓșȪХ ȕȎȝȎȟȡХ ȳХ ȞȓȕȓȞȐțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ
ȢȎȣȳȐȤȭȚȖХ ȑȜșȜȐțȜȑȜХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȞȜȕȞȜȏșȓțȖȗХ ǽȜȞȭȒȜȘХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȖȣХ ȘȜȦȠȳȐХ ȜȏșȎȟțȜȴХ ȞȎȒȖХ ȐȳȒХ ȐȠȞȎȠХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХȠȎХșȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХțȎХ
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ǾȓȑȳȜțȎșȪțȜȴХ ȝȞȜȑȞȎȚȖХ ȜȣȜȞȜțȖХ ȞȜȒȬȥȜȟȠȳХ
ґȞȡțȠȳȐХǰȜșȖțȟȪȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳХțȎХзеей-зежкХȞȜȘȖг 
ǿȝȓȤȳȎșȪțȳХ ȘȜȦȠȖХ ȜȏșȎȟțȜȴХ ȞȎȒȖХ ȟȝȞȭȚȜȐȡȐȎȠȖȚȡȠȪȟȭХ ȒșȭХ
ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȳȕХ ȕȎșȳȟțȓțțȭХ ȒȓȑȞȎȒȜȐȎțȖȣХ ȠȎХ
ȚȎșȜȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȖȣХ ȕȓȚȓșȪХ ȕȎȝȎȟȡХ ȳХ ȞȓȕȓȞȐțȜȑȜХ ȢȜțȒȡгХ ǲȜХ
ȟȘșȎȒȡХ ȐȣȜȒȭȠȪХ ȞȜȏȜȠȖХ ȕХ ȐȖȑȜȠȜȐșȓțțȭХ ȝȞȜȓȘȠțȜ-ȘȜȦȠȜȞȖȟțȜȴХ
ȒȜȘȡȚȓțȠȎȤȳȴХ ȠȎХ ȐȖȠȞȎȠХ țȎХ ȐȖȞȜȧȡȐȎțțȭХ șȳȟȜȐȖȣХ ȘȡșȪȠȡȞХ
ȝȓȞȦȜȑȜХȞȜȘȡХȟȠȐȜȞȓțțȭг 
ǰȓȟțȜȬХ зеелХ ȞȜȘȡХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȘȜȦȠȳȐХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡбХ
ȧȜХ țȎȒȣȜȒȭȠȪХ ȐȳȒХ ȐȠȞȎȠХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХ ȳХ
șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎбХ ȝȞȜȐȓȒȓțȜХ ȕȎșȳȟțȓțțȭХ
ȓȞȜȒȜȐȎțȖȣХȕȓȚȓșȪХ ȕȎȝȎȟȡХ ȳХȞȓȕȓȞȐțȜȑȜХȢȜțȒȡХțȎХȝșȜȧȳХимлбмХ
ȑȓȘȠȎȞȳȐбХ ȕȎȑȎșȪțȎХ ȐȎȞȠȳȟȠȪХ клйХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȁХ ȐȓȞȓȟțȳ-ȔȜȐȠțȳХ
ȤȪȜȑȜХ ȞȜȘȡХ ȝȞȜȐȓȒȓțȜХ ȘȜțȟȓȞȐȎȤȳȬХ ȒȓȑȞȎȒȜȐȎțȖȣХ ȠȎХ
ȚȎșȜȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȖȣХ ȕȓȚȓșȪХȦșȭȣȜȚХ ȕȎșȳȟțȓțțȭХ țȎХ ȝșȜȧȳХ зоебмХ
ȑȎбХȕȎȑȎșȪțȎХȐȎȞȠȳȟȠȪХйикХȠȖȟȭȥХȑȞȖȐȓțȪг 
ǾȜȏȜȠȖХ ȝȜХ ȕȎșȳȟțȓțțȬХ ȐȖȘȜțȡȐȎșȜХ ȜȏșȎȟțȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ
șȳȟȜȐȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ȳХ ȟȝȓȤȳȎșȳȕȜȐȎțȳХ șȳȟȜȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХ
ȝȳȒȝȜȞȭȒȘȜȐȎțȳХ ȑȜșȜȐțȜȚȡХ ȡȝȞȎȐșȳțțȬХ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴХ ȕȑȳȒțȜХ ȝȞȜȓȘȠțȜ-ȘȜȦȠȜȞȖȟțȜȴХ
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ǮȘȠȡȎșȪțȜȬХ єХ ȝȜȠȞȓȏȎ ȜȝȠȖȚȎșȪțȜȑȜХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ
ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐțȖȣХ ȝȜȠȞȓȏХ ȡХ ȕȓȚșȳХ ȭȘХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȒșȭХ ȐȓȒȓțțȭХ
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ȞȜȤȳгХ ǵȎХ ȒȎțȖȚȖХ ȑȜșȜȐțȜȑȜХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȕȓȚȓșȪțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȡХ
ǰȜșȖțȟȪȘȳȗХȜȏșȎȟȠȳХȝșȜȧȎХȒȓȑȞȎȒȜȐȎțȖȣХȠȎХȚȎșȜȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȖȣХ
ȕȓȚȓșȪХ ȕȎȝȎȟȡХ ȳХ ȞȓȕȓȞȐțȜȑȜ ȢȜțȒȡбХ ȭȘȎХ ȝȳȒșȭȑȎєХ ȘȜțȟȓȞȐȎȤȳȴХ





1. ǽȞȜȑȞȎȚȎХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȳХȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡХȜȏșȎȟȠȳ țȎХ
2007 ȞȳȘ. – ǹȡȤȪȘбХ ȑȜșȜȐțȓ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴ, 2007. – 4еХȟг 
2. ǽȞȜ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȓ ȟȠȎțȜȐȖȧȓ ȜȏșȎȟȠȳ ȕȎХзеем ȞȳȘ. – 
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